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Asuransi & Risiko
Risiko merupakan salah satu 
karakteristik utama dari 
'free market economy‘
Risiko memungkinkan terciptanya 
kesejahteraan.
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Risiko Murni VS Risiko Spekulatif
Risiko Murni adalah risiko yang apabila terjadi dapat 
menimbulkan kerugian, namun bila tidak terjadi tidak 
menimbulkan kerugian ataupun keuntungan.
misal : kebakaran rumah, kecelakaan kendaraan bermotor
Risiko Spekulatif adalah risiko yg bila terjadi akan 
mengakibatkan kerugian, namun bila tidak terjadi akan 
memberikan keuntungan.
misal : risiko turunnya harga saham di pasar modal
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Manajemen Risiko
Manajemen Risiko adalah : 
Suatu upaya untuk melakukan proteksi ekonomis terhadap
aset-aset, pertumbuhan, keuntungan secara sosial, moral dan
finansial suatu perusahaan. 
Mengapa risiko perlu ditangani secara sistematis(manajemen) ?
p Sikap terhadap risiko
p Penyimpangan persepsi tentang risiko
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Fungsi Manajemen Risiko
Untuk melindungi reputasi perusahaan di mata dunia secara
umum. Tidak saja terhadap pelanggan dan potensial customer
tetapi juga di mata pemerintah, swasta, investor dan lain-lain.
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Risiko Yang Dapat Diasuransikan
p memiliki nilai finansial
p terdapat jumlah risiko homogen yang memadai
p merupakan risiko murni
p umumnya risiko yang diasuransikan merupakan risiko 
particular (individu), risiko fundamental dapat diasuransikan 
melalui proses underwriting yang tepat.
p kerugian yang terjadi harus bersifat kecelakaan (fortuitous), 
bukan kesengajaan
p harus terdapat insurable interest atas obyek yang 
diasuransikan
p tidak bertentangan dengan kepentingan umum
p premi yang memadai
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Jenis asuransi umum yang dipasarkan
Pr
Property Insurance Asuransi Kontra Bank Garansi
Asuransi Proyek ( CAR/EAR )
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the WORLD today...
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MEA – EXPANSION Opportunity
Country Population
x 106
Gross Domestic 
Product (GDP)
Purchasing Power 
Parity (PPP)
General 
Insurance 
Company
Penetration 
( range )
%Total per capita Total per capita
x 106 USD x 106 USD x 106 USD x 106 USD
ASEAN 628.78 2,459,381 3,911 6,913,881 10,996 360 -
Indonesia 255.46 872,615 3,416 2,838,643 11,112 86 1 – 2
Thailand 68.84 373,536 5,426 1,107,000 16,081 61 5 – 6
Malaysia 31.12 313,479 10,073 813,517 26,141 24 4 – 5
Philippines 101.42 299,314 2,951 742,251 7,318 71 1 – 2
Singapore 5.5 293,959 53,224 468,909 84,901 61 6 – 7
Vietnam 91.58 198,805 2,171 551,256 6,020 29 1 – 2
Myanmar 51.85 65,775 1,269 267,736 5,164 10 < 1
Cambodia 15.54 17,714 1,140 54,174 3,486 6 < 1
Laos 7.03 12,548 1,785 37,499 5,335 6 < 1
Brunei 0.42 11,636 27,759 32,896 78,476 6 1 – 2
Sumber : IMF (October 2015); Swiss Re (2015).
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Gross Premium
Insurance 
Companies
13.4%
CAGR 5Y Insurance Broker
Companies
+ USD 4.38B
1 USD = IDR 13,458
86
< 3%
of GDP
Growth of 
GDP
5.2%
Domestic insurance industry – HUGE Opportunity...
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Question & Answer
TERIMA KASIH
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